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narodna umjetnost 23 (1986)
od kojih spomenimo sarno br. 40 i 41 u
kojima se govori 0 tohungama, posrcd-
nicima izmedu bogova [Atua] i Ijudi.
o tome pak kako su se svi ti
sadriaji prenosili izvjcSca nalazimo, kako
se vidi iz pogovora, u knjizi Edwarda
ShorLlanda Maori Religion and
Mythology. On kaie da su se za nevre-
mena ljudi sastajali u kuCi namijcnjenoj
okupljanju [Wharc hul] koja bi nosila
ime oekog znaeajnijcg prctka i simbo-
lizirala bi njegovo tijelo [vidi br. 8, 28].
Pricalo se ovdje da bi se udobrovoljili
ncbcski duhovi, pjevalo se i plcsalo a u
sve su bila ukJjuccna i djeca. Kazivalo se i
za vrijeme proslava i pogrcbnih cercmo-
nija noeu, kada bi se svi zajedoo sakupili
na jcdnome mjestu. SIu.~ati su mogJi svi -
i domaCini i gosti i djcca i sluge. Pripo-
vjcdaeu je ostavIjena pOlpuna sloboda
stvaranja.
Ova je zbirka nastala na temelju
kazivanja uglavnom trojice kazivaca, po-
glavica razlieitih plcmena. Imcnom spomc-
nimo sarno Tc Rangikaheke iz pleme-
oa Ngati Ranglwcwehi, sina slavnog
svcccnika koji je ujcdno i kaziva/': oko
500 stranica originalnog Grcyovog ruko-
pisa.
Osim ovdje nabrojcnih mitova,
priea i bajki ova je knjiga, kao ~to je
obieaj u toj seriji, oprcmljcna pogovorom
koji je sastavila Erika Jakubassa, napo-
mcnama 0 svakoj pojedinoj priCi ciklusa,
obja.snjcnjima rijcCi prcuz.ctih iz maor-
skog jczika, napucima 0 izvorima i litc-
raturi te registrom !ipova i motiva.
SNJEZANA ZORIC
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Perevody s scrbskohorvatskogo, slovcn-
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Moskovska "Hudozcstvcnnaja li-
teratura" ,twala jc 1984. god inc [u 30.000
primjeraka] narodne pripovijetke i price
naroda Jugoslavije. Preveli su ih s
hrvatskog ili srpskog: N. Dmitrijeva, T.
Virti i M. Volkonski, sa slovenskog: I.
Makarovski i T. Virti, a s makedonskog:
D. Tolovski i N. Savinova. Prevedena je
161 pripovijetka [44 bajke, 12 legendi i
predaja, 16 prica 0 zivotinjama, 18 nove-
listickih pripovijedaka i 71 ancgdota i
~ala]. Nisu navedcni izvori iz kojih su
price uzete, ali uz svaku pricu navcdcn je
kraj iz kojega poljcce liz Hrvatske 31,
Srbije 30, Slovenije 29, Makedonije 25,
Bosne 19, Hcrcegovine 14, Dalmacije (?!)
8 i erne Gore 5].
U prcdgovoru koji je napisao T.
GoleniSccv-Kutuzov [na sest stranica] rijcc
jc 0 dodirima, sadrhjima [likovirna, lema-
rna i motivima] i duhu nascg narodnog
pripovjcdaekog blaga. Tu eitamo da se
~arcnilo i raznovrsnost narodnih prica
balkanskih Slavcna doncklc obja.~njavaju
kullumim utjccajima: Bizanta, Turske,
Ilalije i Njcmaeke, zalim utjecajima triju
rcligija: pravoslavne, kalolicke i islamskc
i spoznajama koje je u narodu oslavio
bogumilski pokret i njcgovo dualislicko
shvacanje svijcta u kojcm se suprotsta-
vlj aju dobro i zlo, svjctl0 i tmina. rpak
izncnadujc, kaie autor, da su, porcd svih
tih i drugih utjecaja, Srbi, Hrvati, Make-
donci i drugi juinoslavenski narodi sacu-
vali u velikoj mjcri istovjclnost poglcda
na prirodu, dru.stvo i ljudskc sudbine. To
zajcdniSlvo, pre rna misljenju autora, ima
svojc korijene u prastarim, mozda i u
opCcslavcnskim vrcmcnima, pa stoga to
bogaL~Lvo i jcdinstvo jugoslavcnskog fol-
klora poscbno privlaei ruske eitaoce koji
nalaze srodSlvo s ruskim pripovijetkama,
a . istodobno sc dive eudesnim likovima
balkanskih prica.
Daljc sc govori i 0 kompara-
tivnim proucavanjima narodnog stvarala-
stva i lumacenju pojcdinih folklomih
osobitosli uz zakljucak da su mnogc uspo-
rcdbe folklorisla iluzome, pa suvremeni
istraiivaCi folk lora painju usmjcravaju svc
vise na spccificnosti pojcdinih folklomih
srcdina u kojima su slicnosli socijalnog
razvoja uvjctovale i slicnc situacije i srod-
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prikazi
ne likove i predodibe. Rijec je i 0 skuplja-
Cima [izrijekom se spominje sarno Vuk
Karadiic kao najznacajniji i Vuk Vrcevic,
skupljac humoristickih prica i anegdota),
likovima i mitovima, uz napomenu da se
istraiivaCi jugoslavenskog folklora cesto
bave nerazrjcSivim problcmom: zbog cega
su guslari i kazivaCl stvorili opeeslaven-
skog junaka od sultanova vazala, makedon-
skog kncza Marka, sina nepopulamog
kralja VukaSina.
Na kraju I. GoleniScev-Kutu7..0v
navodi da bajke i saljive price Juinih
Slavena posebno privlace painju inozem-
nih citatelja, i to ne same djcce vce i
starijih. Mcdu zbomicima usmenih svjct-
skih prica pricc Juznih Slavena zauzimaju
pocasno mjesto, a u ruskim Jjudima svih
dobi nalaze pailjive i zahvalne Citaoce.
Ncki etnicki odnosi na.~ih naroda autoru
nisu sasvim jasni.
Knjiga je ukusno opremljena.
Ilustrirao ju je umjetnik V. Jurlov [31





vena, Priredio IliJa Nikolic,
akadcmija nauka i umelnosti,






Srpska akadcmija posmrtno je
objavila obiIlU10 dclo Branislava Krstica
Indeks motlva narodnih pcsama
balkanskih Slovcna, kojc je briiljivo
pripremio za stampu Ilija Nikoljc. Nakon
svoje doktorske disertacije u Svajcarskoj
god. 1913 [0 pojmu duSe kod H. l..otzca] ,
Krstic je najvcCi deo svog iivota posvClio
studiju narodne poezije juznih Slovena i
objavio IlU1ogobrojnc radove 0 toj pro-
blematici. Svcslan toga da bi poslojanje
tematskog indeksa omoguCilo dublje prou-
cavanje narodne poezije juznih Slovena,
Krstic se 1940. godine odao tom zadatku i
tokom viSe od dvadeset godina pasioni-
rano je ustrajao na tom radu.
Napokon, 1984. godine pojavio
se njegov Indeks, prva knjiga te vrste u
Jugoslaviji. Podjednako i studija i analiza,
knjiga je dopunski zanimljiva i time sto
obuhvata i bugarsku narodnu poeziju. Me-
todoloSki, njezina je koncepcija modema
s obzirom na vreme kada je autor radio.
Knjiga je podjcdnako jasna i laka za upo-
trebu. Podsticaj za ovaj rad, prema jednoj
autorovoj zabelcSci, dao mu je Tompso-
nov Motif-Index of Folk-Literatu-
re, Hclsinki 1932-1936. [Drugo proSireno
izdanje, kao sto je poznato, iZaSlo je u
Kopcnhagenu god. 1955-1958.]
Tematska kJasifikacija obavlje-
na je briiljivo, detaljno i prccizno.
Indeks je opremljen vrednim naucnim
aparaLom koji obuhvata alfabetski preglcd
moLiva, registre licnih imena te gcograf-
skih imena i imcna naroda, registar pe-
sarna i varijanala, preglcd koriscenih izvo-
ra, pregled licnih i gcografskih imena. Na
kraju je kratki engleski rezime. Velika za-
sluga za naucno opremanje knjige pripada
i njczinom uredniku I. NikoliCu. Delo
Branislava Krstica, plod mnogih godina
rada, ncsumnjivo ce se potvrditi kao
neophodan prirucnik za sve one koji se
zele pribliiiLi narodnoj poeziji balkanskih
Slovena u cclini.
UUBISA RAJKOVIC
Denana Uuturovic, Morici, Od
stvarnosti do usmene predaje, Svjetlost,
Sarajevo 1983, 329 str.
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Povod ovoj Sludiji Dcnane Butu-
rovic jest podvojenost izmcdu povijesti
[slvamost?j i predaje [fikcija?] 0 braci
Moricima: Hadzi Mchmedu i Ibrahimu.
Tko su braca Morici? Dotakne-
mo Ii povrSno i povijcst i legendu i
pjesmu 0 MoriCima [jcr tu se negdje krije
